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The impacts of rural tourism on the vulnerability of farmers’ livelihood: From the perspective of 
coupled social-ecological system
CAI Jing-jing, WU Xi
（School of Economics, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China）
Abstract：From the perspective of coupled social-ecological system (SES), the rural tourism destination was considered 
as the local SES, the “tourism” as a disturbance to the system, and the “participation in tourism” as farmers’ adaptive 
livelihood strategy, and with the method of subjective and objective weighting, this paper examined the development 
history of rural tourism in the five selected villages of Fujian Province, evaluated the vulnerability of farmers’ livelihood, 
and analyzed the influencing factors. The results show that the farmers’ livelihood capital has been improved by the 
development of rural tourism but the local SES also suffered the disturbance and shocks from rural tourism. The farmers’ 
livelihood vulnerability is at middle-high level and it depends on different villages and different livelihood strategies. In 
addition, farmers’ livelihood capital is positively correlated with the cooperation among the sample villages and travel 
agencies, the capacity of village officials and mutual exchange among different farmers. The adverse disturbance to the 
social system became the largest obstacle for farmers to reduce their livelihood vulnerability, and the high uncertainty 
of social capital and cognitive capital is the key driving force. In order to reduce farmers’ livelihood vulnerability and 
to achieve the sustainable development of rural tourism, the government should ensure the land increment income of 
farmers, guide farmers to organize themselves, guarantee farmers’ decision-making on the community public affairs 



















































































through the supply of institutions, improve their natural and physical capital, establish higher coverage of social security 
system, and enhance farmers’ capability of resisting livelihood risks. 
Key words：rural tourism; farmers’ livelihood; social-ecological system; livelihood vulnerability; livelihood capital; 
livelihood strategies; sustainable livelihoods 















































项目组在“互联网搜集信息 + 电话访谈 + 实地
预调研（部分）”的基础上筛选出具有调研可行性
的 5 个村：CX 村、HK 村、YC 村、WT 村和 SJ 村。














资本共计 24 个指标，表 2），采用李克特五级量表
法来说明乡村旅游发展前后农户生计资本各项指标
的变化。具体设置：1= 很差 / 大减、2= 略差 / 略减、
3= 没变化、4= 略好 / 略增、5= 很好 / 大增。
1.3  分析方法
为 系 统、 全 面 评 价 农 户 生 计 情 况， 本 文 采
用专家打分法确定权重以计算农户生计资本指数




Table 1　Basic information of surveyed farmers





≤ 30 48 16.78
31~59 205 71.68
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家问卷 8 份，由专家以匿名方式对农户生计资本评
价指标的重要性进行打分（极不重要 =1、比较不重
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式中 ：Wj 是熵值法得出的指标 j 的权重，Xij 是第 i
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Table 2　Weights of household livelihood capital index










村庄环境质量 N1 4.25 4.52 2.98
村庄资源优势 N2 4.14 4.15 2.35
村庄交通通达性 N3 4.40 4.76 1.97
家庭人均耕地面积 N4 2.55 2.93 8.77




技能培训机会 H1 3.47 3.66 3.43
家庭对教育的投入 H2 3.63 4.52 3.54
家庭旅游经营能力 H3 3.55 4.64 3.30
家庭旅游从业人数 H4 3.73 3.79 3.27
小计 14.39 16.61 13.55
社会资本
（S）
亲族间走动与联系 S1 3.67 3.54 4.29
邻里关系 S2 3.85 4.27 3.71
贫困人口参与度 S3 3.43 3.91 3.93
自组织合作倾向 S4 3.54 4.27 4.96
小计 14.49 16.00 16.91
认知资本
（C）
旅游发展机遇 C1 3.91 4.52 3.05
旅游扶持政策知晓度 C2 3.46 4.40 4.75
旅游参与积极性 C3 3.75 4.76 3.77
生态保护意识 C4 4.15 4.88 2.25




获得银行贷款的机会 F1 3.59 4.03 3.31
获得政府补助的机会 F2 3.26 4.03 3.35
获得 NGO 捐赠的机会 F3 3.12 3.17 2.91
家庭收入来源多元化 F4 3.65 4.40 3.68
小计 13.62 15.63 13.24
物质资本
（P）
旅游公共设施 P1 4.11 4.76 1.98
旅游组织数量 P2 3.88 4.03 2.13
家庭经营性资产丰富度 P3 3.57 4.64 3.84
房屋改扩建容易程度 P4 1.26 3.42 18.25
小计 12.81 16.85 26.40
注：表中“平均得分（农户评价）”为被调查农户对该项指标进行评分的算术平均值，主观权重、客观权重分别由专家打分法、熵值法计算得到。
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2  结果与分析
2.1  案例村旅游发展概况
2003 年 CX 村开始依托古村落、两溪和丰富的
森林资源发展旅游业，逐渐形成“休闲、度假、娱
乐、健身”四位一体的乡村旅游发展格局。CX 村














楼资源进行日常经营管理。申遗 10 年，Y 县政府
累计投入资金 2.6 亿元进行土楼维护和景区打造，
鼓励农户经营各类门店和商铺，并出台相关规定予
以规范。旅游公司有 300 余名员工，70% 来自当地
村民，“人员招聘向景区内村民倾斜”的承诺得以
落实。除旅游公司就业外，HK 村民参与旅游门票
分红，年均 1 000 元。






SJ 村委积极向 T 县政府争取项目资金，完善旅游配
套和村民生活设施。目前，SJ 村 80% 以上农户从
事旅游，村民在渔业协会中持有 12% 的股份，每股
年均分红 3 000~4 000 元。家庭旅馆协会成员 70 户，





















2014 年 YC 村成立“森林人家合作社”（有 28 个
会员），对经营户的菜单价格进行统一。另一方面，
YC 村青年党员带头成立四季果园合作社，有社员















































































Table 3　Brief introduction of the surveyed villages 








现辖 14 个自然村共 408 户 1 800 余人，其中畲




建档立卡贫困户 2 户 7 人。外出务工
经商为主要收入来源。2015 年人均纯
收入 1.36 万元，旅游收入占比 40%。




















繁多。林地约 1 334 hm2，耕地约
17.4 hm2，主要种植水稻。
现辖 4 个自然村共 144 户 944 人，常住人口占






经营。2015 年人均纯收入 1.48 万元，
旅游收入占比超过 80%。旅游旺季为







现辖 10 个村民小组共 1 270 户 4 300 余人，常
住人口占比约 70%，劳动力外出务工超过 50%，





物流。2016 年人均收入 3.5 万元，旅






布飞悬，土地肥沃。林地约 1 020 
hm2，耕地约 53.4 hm2，主要种植
水稻。





贫困户 11 户 36 人。农户生计依赖外
出务工，2016 年人均收入 2.1 万元，
旅游收入占比约 30%。旅游旺季集中
在春节、五一和 7 ～ 10 月，2015 年
游客量达到 40 万人次。















2.3.1  农户生计资本评价  总体上看，农户的 6 类生
计资本得分值与农户生计资本指数均介于“没变化”











次为 YC 村和 WT 村，最后是 CX 村和 HK 村。这
说明乡村旅游发展给 SJ 村农户带来的生计资本改
善相对最为明显（从旅游业的高参与率即可看出），



































N H S C F P
案例村
CX 村 85 3.644 3.674 3.556 3.694 3.571 3.121 3.588
HK 村 63 3.583 3.456 3.381 3.591 3.250 3.012 3.426
SJ 村 37 4.189 4.000 3.986 4.162 3.480 3.405 3.927
WT 村 70 4.079 3.386 3.775 3.879 3.261 3.293 3.660
YC 村 31 3.887 3.677 3.524 4.073 3.508 3.379 3.705
全样本 286 3.834 3.598 3.616 3.818 3.406 3.204 3.626
生计
类型
主营型 118 3.919 3.758 3.722 3.960 3.456 3.284 3.735
兼营型 41 3.866 3.823 3.689 3.878 3.463 3.250 3.698
传统型 127 3.744 3.376 3.510 3.667 3.341 3.114 3.502
参与型 159 3.906 3.775 3.714 3.939 3.458 3.275 3.725
生计资本差异 - 0.162 0.399 0.204 0.272 0.117 0.161 0.223
注 ：根据家庭劳动力旅游参与比例（Participation Rate，简称 PR= 劳动力参与旅游人数 / 家庭总劳动力总数），将农户生计策略分为三类 ：旅
游主营型（简称主营型，PR ≥ 0.5）、旅游兼营型（简称兼营型，0 ＜ PR ＜ 0.5）和传统生计型（简称传统型，包括务农、外出务工 / 经商，
PR=0）。其中，主营型和兼营型合称参与型。生计资本差异 = 参与型农户生计资本—传统型农户生计资本。






户生计脆弱性水平。在村庄层面的 LVI，HK 村＜ CX




中，仅 WT 村存在农户生计高度脆弱的情况（3 户，
占比 4.29%）。
表 5　农户生计脆弱性水平描述性统计
Table 5　Descriptive statistics of the vulnerability of household livelihood
项目 属性值 样本数 平均值
高度生计脆弱 中高度生计脆弱 中度生计脆弱
农户数 样本占比（%） 农户数 样本占比（%） 农户数 样本占比（%）
案例村
CX 村 85 0.612 0 0 47 56.47 38 43.53
HK 村 63 0.593 0 0 25 39.68 38 60.32
SJ 村 37 0.683 0 0 37 100 0 0
WT 村 70 0.646 3 4.29 49 70.00 18 25.71
YC 村 31 0.631 0 0 20 64.52 11 35.48
全样本 286 0.627 3 1.05 178 62.24 105 36.71
生计类型
主营型 118 0.644 2 1.69 88 74.58 28 23.73
兼营型 41 0.641 1 2.44 30 73.17 10 24.39
传统型 127 0.607 0 0 60 47.24 67 52.76
注：参考已有研究，本文将 0.8 ≤ LVI ＜ 1 定义为高度生计脆弱，0.6 ≤ LVI ＜ 0.8 为中高度生计脆弱，0.4 ≤ LVI ＜ 0.6 为中度生计脆弱 , 0.2 ≤ LVI




农户、兼营型农户中分别有 2 户、1 户处于生计高
度脆弱水平，且中高度生计脆弱农户数占比高达








性。另一组数据也能证明这一结论 ：在 286 个农户
样本中，占比分别为 41.26%、14.34% 和 44.40% 的
主营型农户、兼营型农户和传统型农户在“高度、
中高度生计脆弱”的农户家庭（共 181 户）中占比
分别为 49.72%、17.13% 和 33.15%。










































































Table 6　Driving factors of farmers’ livelihood vulnerability














































注：参考已有研究，本文将 0.8 ≤ LVI ＜ 1 定义为高度生计脆弱，0.6 ≤ LVI ＜ 0.8 为中高度生计脆弱，0.4 ≤ LVI ＜ 0.6 为中度生计脆弱 , 0.2 ≤ LVI
＜ 0.4 为中低度生计脆弱，0 ≤ LVI ＜ 0.2 为低度生计脆弱。经测算，全样本农户生计脆弱性指数评价结果区间值为 [0.513, 0.831]，大于 0.4，
故表 5 未列示低度、中低度生计脆弱的农户数统计结果。
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